Wake Forest Baptist Health Brenner Children\u27s Hospital by 角田 麻衣子
実習期間：２０１３年５月１７日～６月１６日（４週間）




















Wake Forest University はアメリカのノースカロライナ州のウィンストンセーラムという小さな町にあ
ります。病院の周りにはあまり店がなく、車が無いと不便なところです。滞在先としては、病院に併設して























































月 火 水 木 金
１週目 レクチャー ope ope ope レクチャー
２週目 祝日 ope ope ope エコー
３週目 clinic clinic＆カテ カテ clinic＆カテ→ope clinic


























きました。富山大学、Wake Forest University とたくさんの方々
に支えられてこうした機会を得られたことに大変感謝していま
す。ありがとうございました。
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